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方言である岩手郡雫石町方言――以下，雫石方言――では，hazuと ha˜zu, toidaと toi˜daで区別
する）²。ただし，ガ行鼻音（鼻濁音，-ng-）は極めて安定しており，「杉」（sungi）と「鋤」（sugi）
¹ 一例に「人によってどれも言われるが，大きく見ると「もぢ・もぢぃ・もぢぃー」系が 5割，「もず・もずぅ・





  田野畑方言             雫石方言
（a）  kapu˳keru（黴る）          ka˜pu˳keru（黴る）
  kapu˳seru（被せる）         ka˜pu˳seru（被せる）
  kupi˳ta:（首 < 首玉とある）      ku˜pi˳ta（首 . 母音は短い）
  kupi˳konori（肩車 < 首っこ乗り）   ku˜pi˳konoru（肩車 < 首っこ乗り）
  jamapi˳ko（やまびこ）        jama˜bigo, jama˜biko, <聞> jama˜pi˳ko（やまびこ）
  mici˳ka（腰までの丈の短い仕事着）  mi˜cu˳ka（腰までの丈の短い仕事着）
  ici˳ko（嬰児籠）           e˜ci˳ko（嬰児籠。多忙時に乳幼児を入れておく藁籠）
  micu˳pana（水洟）          mi˜cu˳pana（水洟）
（b）  ku˳ta（管）             ku˜da（管）
  asi˳ta（足駄）            asu˜da（足駄）
  garasu˳to（ガラス戸）        garasu˜do（ガラス戸）
  hi˳ta（襞）             hi˜da（襞）
  hu˳ta（札）             hu˜da（札）
  hu˳te（筆）             hu˜de（筆）
  ki˳pa（牙）             ki˜ba（牙）
  ki˳paru（気張る）          ki˜baru（気張る）
  ku˳po（蜘蛛）            ku˜bo（蜘蛛）
  ku˳paru（配る）           ku˜baru（配る）
  ku˳peru（くべる）          ku˜beru（くべる）
  ku˳po（窪）             ku˜bo（窪）
  si˳pa（柴）             su˜ba（柴）
  si˳pasi（火箸）           hi˜basu（火箸）
  musi˳pa（虫歯）           musu˜ba（虫歯）
  mugasi˳panasi（昔話）        mugasu˜banasu（昔話）
  si˳paragu（しばらく）        su˜baragu（しばらく）
  si˳paru（縛る）           su˜baru（縛る）
  si˳puka:（渋皮）           su˜bukawa（渋皮）
  si˳poru（搾る）           su˜boru（搾る）
  su˳pasi˳koi（すばしこい）       su˜basu˳koi（すばしこい）
  su˳peru（滑る）           su˜beru（滑る）
  kiNcu˳pa（菓子の金鍔）       kiNcu˜ba（菓子の金鍔）












  cu˳po（壷）              cu˜bo（壷）
  hi˳pa（桧葉）             hi˜ba（桧葉）

















































˜：前鼻音。田野畑方言にはないが，対比する雫石方言では ˜b, ˜d, ˜zがある。
 広：広母音（厳密には，非狭母音）の e, o, aをもつモーラ。
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 <：右側の語形に由来。右側の語形から左側の語形に変化。
 >：左側の語形に由来。左側の語形から右側の語形に変化。












は 1段動詞，bは 4段動詞，c, dは特殊活用を意味する。2k2などの kは形容詞。
3. アクセント体系の概要
　この方言は，モーラを単位とし，その数よりも 1つ対立数の多い Pn = n+1の体系である。3モー
ラ語の音調型を例として（3）に示す。語例の類別は，順に 1，4，5，6類である（6節参照）。
（3）  3モーラ語の音調型一覧
単独 ～と ～の ～も ～から ～でも この～
saga[na（魚）  sagana[do sagana[no sagana[mo saganaga[ra  saganade[mo  ko[no]saga[na
odo[go（男）  odo[go]do odo[go]no odo[go]mo odo[go]gara  odo[go]demo  ko[no]odo[go
ko[go]ro（心） ko[go]rodo ko[go]rono ko[go]romo ko[go]rogara ko[go]rodemo ko[no]ko[go]ro
[su]zume（雀） [su]zumedo [su]zumeno [su]zumemo [su]zumegara [su]zumedemo ko[nosu]zume
　基本的に高い部分は 1モーラだけであるが，下降が遅れて次のモーラの途中で下がるように聞
こえることがあり，時に 2モーラ続けて高くなることもある。[ha]dage～ [hada]]ge（畑），[u]
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ogu[Nna（送るな）；kode[:ru（答える）/など
④型：/aNbe[:（塩梅），irope[:（色 Cf. 雫石 i[roppe），uraka[:（裏側），ke:do[:（街道），goNdo[:（大
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項目も比較参照）。
（6）  3モーラ名詞 6・7類で①型で出る語
  3-6：  兎，鰻，大人，鴎，狐，すすき（<o>kaja 1），雀，すもも，背中，高さ，団子，田
んぼ，燕，長さ，鼠，裸，裸足 (haNda:si)，左 (hiNdari)，蚯蚓 (memezu)，蓬 (jumungi)
  3-7：  苺，うしろ，蚕 (kaigo, <o>to:dogo 4)，兜，辛子，鯨，薬，卵，たらい (tare:)，<m>椿，
鉛，畑，病 (jaNme:)
（7）  3モーラ名詞 6・7類で①型以外で出る語（6類；7類の形で示す）
  ⓪型： 広さ；便り













































（8）  田野畑方言②に雫石方言③が対応する 4モーラ語例









（9）  本土祖体系から北奥祖体系へ（拙論 2020bに音環境を一部補い，>の入力ミスを 1つ正した）
類 本土祖体系 <1> <2> <3> 北奥祖体系
1-1 *[蚊!! = *[蚊!! > *[蚊 = *[蚊 = *[蚊
1-2 *[葉]] > *[葉!! > *[葉 = *[葉 = *[葉
1-3 *木 = *木 > *[木]] = *[木]] = *[木]]
1-4 *[[巣 = *[[巣 > *[巣 = *[巣 → *[巣]]
1-5 *[[歯]] = *[[歯]] > *[歯]] = *[歯]] = *[歯]]
2-1a *[カ!ゼ = *[カ!ゼ > *[カゼ > *カ[ゼ = *カ[ゼ
2-1b *[ミ!ゾ]] > *[ミ!ゾ > *[ミゾ > *ミ[ゾ = *ミ[ゾ
2-2 *[オ]ト > *[オ!ト > *[オト > *オ[ト = *オ[ト
2-3 *ヤマ = *ヤマ > *[ヤ]マ > *ヤ[マ]] = *ヤ[マ]]
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2-4 *フ[ネ = *フ[ネ > *フネ > *[フ]ネ > *フ[ネ]]（狭広）
2-4 *ソ[ラ = *ソ[ラ > *ソラ > *[ソ]ラ = *[ソ]ラ（上記以外）
2-5 *フ[ナ]] = *フ[ナ]] > *フナ > *[フ]ナ > *フ[ナ]]（狭広）
2-5 *ア[メ]] = *ア[メ]] > *アメ > *[ア]メ = *[ア]メ（上記以外）
2-6 *[[ゴマ = *[[ゴマ > *[ゴマ > *ゴ[マ = *ゴ[マ
3-1a *[サカ!ナ = *[サカ!ナ > *[サカナ > *サ[カナ > *サカ[ナ
3-2 *[ア!ヅ]キ > *[アヅ!キ > *[アヅキ > *ア[ヅキ > *アヅ[キ
3-3 *[チ]カラ > *[チカ!ラ > *[チカラ > *チ[カラ > *チカ[ラ
3-4 *オトコ = *オトコ > *[オト]コ > *オ[トコ]] > *オト[コ]]
3-5a *イノ[チ = *イノ[チ > *[イ]ノチ > *イ[ノ]チ = *イ[ノ]チ
3-5b *アサ[ヒ]] = *アサ[ヒ]] > *[ア]サヒ > *ア[サ]ヒ = *ア[サ]ヒ
3-6 *ウ[サギ = *ウ[サギ > *ウサ[ギ > *[ウ]サギ > *ウ[サ]ギ（下記以外）
3-6 *キ[ツネ = *キ[ツネ > *キツ[ネ > *[キ]ツネ = *[キ]ツネ（○弱○）
3-7a *ク[スリ]] = *ク[スリ]] > *クス[リ]] > *[ク]スリ > *ク[ス]リ（下記以外）














類 本土祖体系 <1> <2> <3> 北奥祖体系 <4>
1-1 *[蚊!! = *[蚊!! > *[蚊 = *[蚊 = *[蚊 = *[蚊
1-2 *[葉]] > *[葉!! > *[葉 = *[葉 = *[葉 = *[葉
1-3 *木 = *木 > *[木]] = *[木]] = *[木]] = *[木]]
1-4 *[[巣 = *[[巣 > *[巣 = *[巣 → *[巣]] = *[巣]]
1-5 *[[歯]] = *[[歯]] > *[歯]] = *[歯]] = *[歯]] = *[歯]]
2-1a *[カ!ゼ = *[カ!ゼ > *[カゼ > *カ [ゼ = *カ [ゼ = *カ [ゼ
2-1b *[ミ!ゾ]] > *[ミ!ゾ > *[ミゾ > *ミ [ゾ = *ミ [ゾ = *ミ [ゾ
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2-2 *[オ]ト > *[オ!ト > *[オト > *オ [ト = *オ [ト = *オ [ト
2-3 *ヤマ = *ヤマ > *[ヤ]マ > *ヤ [マ]] = *ヤ [マ]] = *ヤ [マ]]
2-4 *フ[ネ = *フ[ネ > *フネ > *[フ]ネ = *[フ]ネ > *フ[ネ]]（狭広）
2-4 *ソ[ラ = *ソ[ラ > *ソラ > *[ソ]ラ = *[ソ]ラ = *[ソ]ラ（上記以外）
2-5 *フ[ナ]] = *フ[ナ]] > *フナ > *[フ]ナ = *[フ]ナ > *フ[ナ]]（狭広）
2-5 *ア[メ]] = *ア[メ]] > *アメ > *[ア]メ = *[ア]メ = *[ア]メ（上記以外）
2-6 *[[ゴマ = *[[ゴマ > *[ゴマ > *ゴ[マ = *ゴ[マ = *ゴ[マ
3-1a *[サカ!ナ = *[サカ!ナ > *[サカナ > *サ[カナ > *サカ[ナ = *サカ[ナ
3-2 *[ア!ヅ]キ > *[アヅ!キ > *[アヅキ > *ア[ヅキ > *アヅ[キ = *アヅ[キ
3-3 *[コ]ムギ > *[コム!ギ > *[コムギ > *コ[ムギ > *コム[ギ = *コム[ギ
3-4 *オトコ = *オトコ > *[オト]コ > *オ[トコ]] > *オト[コ]] = *オト[コ]]
3-5a *イノ[チ = *イノ[チ > *[イ]ノチ > *イ[ノ]チ = *イ[ノ]チ = *イ[ノ]チ
3-5b *アサ[ヒ]] = *アサ[ヒ]] > *[ア]サヒ > *ア[サ]ヒ = *ア[サ]ヒ = *ア[サ]ヒ
3-6 *ウ[サギ = *ウ[サギ > *ウサ[ギ > *[ウ]サギ = *[ウ]サギ > *ウ[サ]ギ（下記以外）
3-6 *キ[ツネ = *キ[ツネ > *キツ[ネ > *[キ]ツネ = *[キ]ツネ = *[キ]ツネ（○弱○）
3-7a *ク[スリ]] = *ク[スリ]] > *クス[リ]] > *[ク]スリ = *[ク]スリ > *ク[ス]リ（下記以外）
3-7b *カ[ブ]ト = *カ[ブ]ト > *カブ[ト]] > *[カ]ブト = *[カ]ブト = *[カ]ブト（○弱○）
　そうなると，田野畑方言は，（10）の北奥祖体系から，2-3の *ヤ[マ]]，3-4の *オト[コ]]の語
末の下降調が，下降の遅れという一般的な音調変化により消えた結果ヤ[マ]，オト[コ]になり，











関係が見やすいように（11）と（12）を <4>の位置で揃えてみた。（12）の 2-4と 2-5等はまと
めても構わない。
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（11） 田野畑方言 北奥祖体系 <4>
2-3 ヤ [マ] < *ヤ[マ]] = *ヤ[マ]]
3-4 オト[コ] < *オト[コ]] = *オト[コ]]
3-6･7 ヒ˳[ト]リ < *[ヒ˳]トリ > * ヒ˳[ト]リ
（12） 雫石・盛岡方言 <4> 津軽方言
1-1 蚊 < *[蚊 = [蚊
1-2 葉 < *[葉 = [葉
2-1a カゼ < *カ[ゼ = カ[ゼ
2-1b ミゾ < *ミ[ゾ = ミ[ゾ
2-2 オト < *オ[ト = オ[ト
2-6 ゴマ < *ゴ[マ = ゴ[マ
2-4 フ[ネ]] = *フ[ネ]] = フ[ネ]]（狭広）
2-4 [ソ]ラ = *[ソ]ラ > ソ[ラ]]（広広）
2-4 [マ]ツ = *[マ]ツ = [マ]ツ（○狭）
2-5 フ[ナ]] = *フ[ナ]] = フ[ナ]]（狭広）
2-5 [ア]メ = *[ア]メ > ア[メ]]（広広）
2-5 [ア]キ = *[ア]キ = [ア]キ（○狭）
3-1 サガナ < *サカ[ナ = サカ[ナ
3-2 アズキ < *アズ[キ = アズ[キ













   [deda, [dede（出る），[mida, [mide（見る），ただし ki˳[ta, ki˳[te（来る）；
   [atta, [atte（会う），[utta, [utte（打つ），[kaida, [kaide, <o>[ke:da, [ke:de（書く），[totta, [totte（取
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る），[joNda, [joNde（読む），[dasi˳ta, [dasi˳te（出す）；
   [tadeda, [tadede（建てる），[nobida, [nobide（伸びる），ただし hu˳[keda, hu˳[kede（老ける）；
   [aritta, [aritte（歩く），[he:tta, [he:tte（入る）；
   o[joida, o[joide（泳ぐ），sa[ngatta, sa[ngatte（下がる），ta[noNda, ta[noNde（頼む），ha[ratta, 
ha[ratte（払う），ka[gusi˳ta, ka[gusi˳te（隠す）；na[ngareda, na[ngarede（流れる）
　これらの例，とりわけ /[tadeda, [tadede，[nobida, [nobide/の①型は貴重である。②型で出る内







らに 1つ前にずれる（この点でも東京方言に似ている）。内陸部では -ne:に核がくる（拙論 
2020a: 42）。
（14）  動詞否定形のアクセント（核表記）











































[osi˳kattaと o[sigatta（惜しい），[hosi˳kattaと ho[sigatta（欲しい）/のように無声化という条件で 1
つの型に決まるものも確かにあるが，同一条件において 2種類出て来るものもある。最後に，念





























Accent Data from the Tanohata Dialect, Iwate Prefecture: 
The Proto-Accent System of Northern Tohoku Dialects
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo/ 
Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper presents and examines the accent data of nouns and conjugated forms in the Tanohata 
dialect, Iwate Prefecture. The dialect has archaic features in the six- and seven-word-class accents 
of three-mora nouns, as well as in some conjugated forms of verbs and adjectives. The accent system 
of this dialect is in accordance with the hypothesis of the proto-system of the Northern Tohoku 
dialects that the auther had previously proposed. However, some minor revisions of the hypothesis 
are required. The Tanohata dialect significantly contributes to the reconstruction of the proto-
system.
Keywords:  Tanohata dialect, accent, archaic forms, proto-accent system of Northern Tohoku dia-
lects, reconstruction
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類 見出し 田野畑





11 戸 0, tohaNdo 2(戸半戸 . 戸と小
さい半戸 1の総称 )
11 帆 0 (OK)
12 鵜（う） <m>1(海にはいたが縁遠い . 
地名に unosu 2あり )
12 名 0

















13 目 1, <普>managu 2
13 湯（と水；風呂） 1, <m>oju 1(丁寧 ); 1, jukko 3
13 夜（が明ける） 1(jo)
13 輪 1



















1z 茶（色；お茶） 0(cja);0(ozja, ozjako)







21 烏賊（いか） 0(iga), surume 0とも (生でも )
21 牛 0(usi), <o>bego 0, agabego 
0(赤牛 =荷牛 )
21 梅 0(ume, <o>Nme)
21 枝 0(eda, <o>jeda)
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類 見出し 田野畑
21 首 0(kubi, kupi˳ta:)












21 誰 1, daremo 0
21 爪 0
21 どこ 1(dogo) (OK)
21 鳥 0
21 西 0(nisi)
21 蝿 0(hai, he:). abu 1は別 .
21 箱 0(hago)







21 蓋 0(hu˳ta).「札」も同音 .





0(mingi), mingika: 0(右側 );x
21 水 0(mizu)




21 百合（ゆり） 0(juri), <o>joro 0(「喜び」に
掛けて結婚式に百合の根を
出した )
21 横 0(jogo), jogoka: 0(横側 )
21 嫁 0( jome(ko)) . jomedor i  0 , 
jomejari 0(嫁取り, 嫁やり ).
22 痣（あざ） 0(aza. ホクロの意 )
22 鰺（あじ） 1(azi)
22 あれ 0
22 栗毬（いが） 0(kacca, 雲丹の殻も ). 区別は
kurikacca 3 と kazeno_kacca 
1+0.
22 石 0(isi)
22 岩 0(juwa). juwagaNkura 0 (崖 ). 
Cf. 地名に <o>juwade 2 (岩





22 垣（かき） 0(kagi, kagine)
22 型 0(kada)
22 紙 0
22 殻（から） 2(ke:ko少し大きめの貝殻 ), 
1(kai 生の貝 , 海にいる貝 )
22 川 0(ka:)
22 北 0(ki˳ta)
22 牙（きば） 0(ki˳pa) (OK)
22 杭（くい） 0(kui), bokkui 0 (棒杙 ). 脆く
なった木の切り株や歯根は 
kakkui 0.
22 串 0(2にも揺れる . kusi). 
kusijagidaNci 5(串焼き団子 ).
22 鞍（くら） 2





22 弦（弓のつる） 0(curu. 鍋のも ), geN 1
22 梨 0(nasi)
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類 見出し 田野畑
22 夏 0(nazu)
22 虹 0(nizi のみ )
22 橋 0(hasi)
22 旗 0(hada)
22 機（はた） 0(hada). hadaori 0, 
<o>hadangosogu 4(機織り機 ).








22 村 0 (OK)
22 雪 0(jugi)





23 網（あみ） 2(tamo 0とも )
23 池 2(ige)
23 犬 2(inu), <o>iN 2, iNko 3
23 芋 2(元はジャガ芋 , 山芋 2を
まとめて hodo, hodoimo 0. 
zjangaimo 2は戦後 )
23 色 2(iro), irope: 4
23 腕 2(ke:na 2)
23 馬 2(uma, <o>oma, Nma)
23 膿（うみ） 2
23 裏 2, uraka: 4(裏側 )
23 鬼 2. 鬼ごっこは oniko 1. 親が
子供の躾に使った怖いもの










23 皮［革］ ともに 2(ka:) (OK)
23 茎 2(kugi)
23 草 2
23 櫛（くし） 2(kusi, <m>kusu)






23 塩 2(sio),<o>2(sijo), 1(sjo). 古く製
塩で海水を煮詰める薪は




23 谷 0 (OK)
23 玉［球］ 2
23 月 2(cugi)
23 土 2(cuzu, <m>cuzi)
23 綱 <m>2(cuna), na: 2(<縄 )
23 角（つの） 2









23 孫 1(mango) (OK)
23 豆 2
23 店 2
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類 見出し 田野畑
23 耳 2

















24 傘［笠］ 1 [1]









24 屑（くず） <m>1, gomi 2, goNdo: 4 (外の
大きな ). Cf. 雫石 goNdomozu 
4.
24 管（くだ） 2(ku˳ta), ku˳tako 3 (OK)
24 今朝（けさ） 1(副詞も 1)
24 桁（位；家の） 2,1. (keda). 二階や屋根に上
がる危ない行為を kedaangari 
3.





24 汁 1(ciru), hanaciru 0( 鼻汁 ), 
nappaziru 4(菜っ葉汁 ). cu:ko 
3は ozuge 0(味噌汁 )の汁の
みを言う .
24 筋（すじ） 1(suzu, <m>suzi. 体の ). suzugo 
3(筋子 ).
24 隅 1(suma), sumako 3. 人目を避
ける猫は sumanego 1.
24 銭（ぜに） 1(zene), zeneko, zjeNko 3









24 何（が；も無い） 1;1,0(<普>naNnimo 3)
24 鑿（のみ） 1
24 箸 1(hasi)














25 青（色；馬） 1;x(いない )
25 赤（色；犬） 1(aga);x(<o>agaiN 0)
25 秋 1(agi)
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類 見出し 田野畑
25 朝（と晩） 1(副詞も 1)
25 汗 1
25 兄 1(<o>aina), aniki 2
25 虻（あぶ） 1(abu)
25 雨 1
25 鮎（あゆ） <m>1 (なし )
25 井戸 1(ido.「糸」と同音 ). idohori 2.
25 桶 1(oge)
25 牡蠣（かき） x(食べなかった )
25 蔭［影］ 1[1]. (kange)











25 常（～に） <m>1, <普>iccumo 3
25 露 2(cujuのみ ) (OK)
25 鶴 1(curu)
25 鍋 1(nabe)
25 鱧（はも） <m>1 (なし )
25 春 1






25 婿（むこ） 1(mugo), mugoko 3, mugokko 
4
25 腿（もも） 1








2x 沖 2(ogi) (OK)
2x 奥 2(o:gu), 1(ogu)
2x 亀 2
2x 鴨（かも） <m>1(来ない )















2z 以後 <m>1(ingo), koregara 0
2z 椅子（いす） 1
2z 一 2(号令などでは 1)
2z 疣（いぼ） 1(ibo)
2z 嘘 2 (OK)
2z うど（の大木） 1(udo)
2z 運 1




















2z 鹿 2(si˳ka), <o>sisi 2(鹿 , 猪 , 羚
羊の総称 ), aozisi 2(羚羊 ), 
sisiodori 1(鹿踊り )
2z 事故 1(ziko)
2z 紫蘇（しそ） 0(su˳so), su˳sonoha 0(葉 )
2z 七［ナナ］ 2(sizi) [1]
2z 縞（しま） 1(sima) (OK)
2z 車庫 1(sjako)
2z 軍鶏（しゃも） <m>1









2z 凧（たこ） 2(tago) (OK)
2z 只（～で） 1(tada)
2z ダニ 0 (OK)
2z 束（たば） 1(taba)
2z 鱈（たら） 1
2z 樽 2 (OK)
2z 段 1, kaidaN 0
2z 知恵 2(cie)
2z 蔓（つる）（植） 0(curu)
2z 鉄 1(tezu) (OK)
2z 出目 x




2z 土手 2(dode) (OK)


























2z 晩 0(baN, baNnge:)
2z 番 1(順番 , 番をする )
2z パン 1









2z 枇杷（びわ） <m>2 (ない )
2z 瓶（びん） 1
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類 見出し 田野畑
2z 服 1(hugu) (OK)
2z 豚 1(buda) (OK)
2z 橅（ぶな） <m>1 (ない ? 楢は nara 1)
2z 鰤（ぶり） 1(小さいのは sjokko 3)
2z 風呂 2
2z 塀（へい） 2(he:) (OK)



















2z 蜜 1(micu), bazinoame(ko) 0, 
<o>bazino_sjoNbeN 0+3




2z 餅 0(mozi(:), <m>mozu(:))













2z 湯気 2(junge) (OK)
2z 酔い（が回る） 2(joi) (OK)
2z 用（がある） 2(jo:) (OK). jo:tasi 4(用足し ).
2z 理科 1(rika)
2z 蝋（ろう） 2(ro:) (OK)
2z 六 2(rogu)
2z 驢馬（ろば） <m>1(roba) (本で )
2z 和歌 1(waka)
31 田舎（いなか） 0(inaga)




31 飾り 3(kazari) (OK)
31 形 0(kadazi)
31 鰹（かつお） 0(kazuoのみ )
31 着物 3(<o>kimoN) (OK). 幼児語
poppo 1.
31 鎖 3 (OK)
31 車 0
31 煙 0(kebu)
31 氷 0, <普>singa 2
31 今年（ことし） 0(kodosi)(副詞も 0)













31 隣 0. ただし tonarikiNzjo 2.
31 名前 0(name:)
31 寝言 0(nengodo, nengozome)
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31 初め 0(hazime. hasimeの人も )
31 鼻血 0(hanazi, <m>hanazu)




31 埃（ほこり） 0(hogori), bosu 1
31 味方 0(migada).「見方」は 3.




0;0. (mugasi, <m>mugasu). 
mugasi˳panasi 0 (昔話 )(OK).
31 息子（むすこ） 0(musu˳ko)
31 柳 0(janangi)
31 涎（よだれ） 0(jodare), bero 1 (OK)
32 小豆（あずき） 0(aNzugi, azugi)
32 女 0(onango)
32 毛抜き 0(kenugi)
32 東 3(hingasi) (OK)
32 二重（ふたえ） 3(hu˳tae) (OK)
32 二つ（～で） 4(hu˳taccu) (副詞は 0)
32 二人（～で） 4(hu˳ta:ri), 3(hu˳tari) (副詞 0)
32 三つ（～で） 3(miccu) (副詞 0)
32 娘 0. 若い女性は aneko 2.
32 夕べ［昨晩］ 1(juNbe), <n>1(ju:be) ( 副 詞
も 1)
33 小麦 0(komungi)
33 力 3 (OK)
34 あした（～は；
～来る）
2(asitta), <n>asi˳ta 3 (後者副

































35 油 2(abura) (OK)
35 鮑（あわび） 0(awabi) (OK)
35 哀れ 1 (OK)
35 五つ（～に） 2(izuzu) (副詞も 2)
35 従兄弟（いと
こ）
1(idogo) (OK). 0は床の意 .
35 命 2(inozi)
35 親子 2(ojago)






35 柘榴（ざくろ） <m>1(zaguro) (なし )
35 姿 2(sungada)
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類 見出し 田野畑
36 左 1(hiNdari)






36 蓬（よもぎ） 1(jumungi). jumungimozi 4(蓬
餅 ).
37 苺（いちご） 1(icingo)
37 後ろ 1(usiro. usso 1の人も )
37 蚕（かいこ） 1(kaigo), <o>to:dogo 4
37 兜 1(kabudo)




37 便り 0, tajoriko 0. (OK)
37 盥（たらい） 1(tare:)
37 千鳥 x(縁なし )
37 椿 <m>1(cubaki). cubakiabura 5
は商品にあったが .
37 鉛 1.「訛り」は 3.




37 緑（色；名前） <m>2(midori, midoriiro 5) ;2
37 病い 1(jaNme:) (OK)
3x 間 3(aida), aidako 4, <普> awe: 3, 
awe:ko 2. (OK)
3x 欠伸（あくび） 3(agubi) (OK)
3x 嵐 3(arasi) (OK)
3x 柏 kasiranogi 5, kasiragi 4. (柏木 )
3x 烏（からす） 1(karasu)
3x 栄螺（さざえ） <m>2 (なし )
3x 狸 1(tanugi), ku˳se: 1(臭いことか
ら ). 地名に kuse:wadari 4(狸
渡り )あり .
3x 翼 <m>0, <普>hane 0
類 見出し 田野畑
35 簾（すだれ） 3(sudare) (OK)
35 襷（たすき） 3(tasugi) (OK)
35 情け 3(nasage)
35 涙 <m>1(namida), meccuru 3(目
汁 ). Cf. hanaciru 0( 鼻汁 . 
-curuもか ).
35 柱 3(has(i˳)ra)
35 単衣（ひとえ） 2(hi˳toe), hi˳toemoN 3(-物 )
35 火箸 2(si˳pasi) (OK)
35 箒（ほうき） 2(ha:gi) (OK)
35 枕 2(magura) (OK)
35 紅葉（もみじ） 2(,1もか )(momizi)
35 山葵（わさび） <n>1(wasabi).昔は酢で .




36 大人（おとな） 1(odona, <o>ozuna)




36 虱（しらみ） 2 (OK)
36 芒（すすき） <n>1(susugi), <普>kaja 1
36 雀 1(suzume)
36 李（すもも） 1(仲間に bodaNkjo: 2)
36 背中 1(senaga)
36 高さ 1(tagasa)










36 裸足（はだし） 1(haNda:si) (OK)
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3x 釣瓶（つるべ） 0(curube)







3x 蛍 1(hodaru, <n>hotaru)
3x 御輿（みこし） 0(migosi)
3x 南 3 (屋号は 2)
3x 向（むこ）う 0(mugo:)
3x 盲 3(megura), zado: 3, mekko: 4 
(前者全盲，後者は片盲か )
3x 草鞋（わらじ） 3(,2もか )(warazi)
3x 蕨（わらび） 3(warabi)
3z 通草（あけび） 3(agebi) (OK)
3z 靨（えくぼ） 1(egubo)
3z 榎（木；茸） <m>2(enogi) (なし ). orinugi 
0は楢茸 .
3z 垣根 0(kagine)
3z 瓦 2(ka:ra) (OK)
3z 楔（くさび） 0
3z 毛虫 0(kemusi), ge:daga 4




x(kinoura 4 木の末 ); <m>2
3z 木霊（こだま） x(jamabiko, jamapi˳ko 1)
3z 牛蒡（ごぼう） 1(goNbo:) (OK)
3z 小道 0(komizi)
3z 蠍（さそり） <m>0(いない . 縁なし )
3z 簀子（すのこ） 2(sunogo)
3z そば屋 2(sobaja)
3z 扉 <m>0(tobira), <普>to 0
3z ノッポ（背高） 1, se:daganoppo 5
3z 帽子 1(sjappo:). Cf. 雫石は sjappu 1.
3z 睫毛（まつげ） 1(mazunge)





3z 百足（むかで） 0(mugade, <o>mugaze)












4z 渦巻き 4(uzumagi) (OK)
4z 梅干し 0(umebosi), <普>umezuge 0
4z 弟 4(odo:do, odo:to)
4z 音楽 1(oNngagu)











4z ガラス戸 4(garasu˳to) (OK)
4z 記念日 2
4z 兄弟 1(kjo:de:)
4z 薬屋 1 (OK)
4z 口笛 0(kuzibue), <o>hosobe 1
4z 黒んぼ 2(kuroNbo(:))














4z 引越し 0(hikkosi, hikkosu)

















4z 座蒲団 2(zabudoN). zahu˳toN 3の人
も .
4z 三月 1(saNngazu) (OK)












4z 友達 0(tomodazi, tomodaci˳ko)
4z 土曜日 2
4z 縄跳び 2(nawatobi) (OK)































2c1 する 0(suru), <x>su, jaru 0
表 2　田野畑村用言活用形アクセント資料
















































































































































































































































































3b3 歩く 2(arugu), 1,2. (arigu)
歩く時 2+2(arugu_dogi), 
1+2, 2+2. (arigu_dogi)
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類 項目 田野畑







3k2 白い 2(sire:), 3(sirokoi)
白いもの 2+2(sire:_mono)
白くなる 2+1,1+1.(sirogu_naru)
白くない 2+1,1+1.(sirogu_ne:)
白くて 2,1.(siroku˳te)
白かった 2,1.(sirogatta), <m>2(siregatta)
白ければ 2(sire:ba), 2,1.(sirogattara)
